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VOL. 2.-N O I I. WOR CESTER, MASS., WEDN ESDAY, NOVEMBER 2.3, 1910 PRICE FIVE C&NTS 
Sophomores Victorious 
Oaly by a Sm.IJ Martia, Howenr 
8 ,1' A !';mall nlArlllll 1913 WOO t b~ 
...... 01111 COOII"<l Ill it~ rl'('l)it IIUI O( lh<' 
Tennis Tournament 
Completed 
rbn't• athleti~ rrrnt•, in "hi<b lb<' t•m Tb" """'"'I Call u•nni• to>uruam••nt hn• 
hH•er ·~ t"'rrieipnte nnuUillly. It finnll) t<lnw tv no enol. (hvinl! tv the 
\\:tS no ont"-Aitl~tl m:ucb in spate of tht' 111nnu~ in whicll the n•nt"'-l'lnhr :tr· 
(OI'I that tbt' SllllhOnlOI'I'I OUIWt'i(IMtl mnjlt'tl t11~ir 1111\tehi'S, tb<' ltmn1811l~DI t'~ 
tbe fr('!<bmt'n , n111o tor tnan. b~ t\\rnty teno1Nl rhrt.~uqh n l"'riO<l 11f ""''' h"' 
pouncl~t ur mort'. Clough. ~·bupt, r, UHtnlh~ It ''"Jt nuly tbntU):h tlh' \'Xrl•l 
llnl\lorol. Cll'<·r noul fir'"' n Jlft'fi(•ntt•l n h·ut '""k ,,r the -.unmittl't• 111 ol,·~lnrinll 
rrronNuluu" ''"'""'"' to<'uh•, 1-l(mrne, f)e8 ol~tnult•. for ~''''""lo"ll tin:<> luuirs, thnt 
montl. Ryol"r nntl Urukt' n• the trnm• tht• ~~t•lu•tlult' ""~ finnll,•• ltrtou!lhl h• " 
lioll'cl up, hut ~<hrtt tht' lutll'r 61'<' lnckt••l fini•h. A~ to•nni~ ll1 tb~ 11111,1 '"'If ""I' 
in JHmdt•rntiHIIt'~ 1ht:") runrt' thnn f\lUfl· l"'rlin,: JriH'Irt ttl tb~ l ho.cllt uh•, H )(l'i1AI 
(J'rhalnnt·lld l•y t'('ll1rify. 1l~ul nuJrt' intt•r-est shcml• l l11• tJikt'n 1n 
:--t runa,t('l}" NIOU~oth 1£)1;-J mtHll• \t1ry ft•\\ it tbun \HlS :.lJ~pl\rl'nfly shm\u thuc )'~·nr. 
'-"Hiu'l thrmiJth tht .. ''OmpnratiH•Iy li~ht 1 r lin' mflllUt'r uf nrntt11{lll~ IIUHt•bt"W 
h•w _.r thP frt' ... htufln, ToUit', lh.xlt'r. \\t'rt• in ~lint' \\ily :t~·,_t .. ~mi~"''· t~tJ u't tv 
\IM!-oh~ITI'lt;f 111111 Wulf frum tbt• llllo•k loron11 nh""' u pn•u•t•t J'lh,l ••IT "' ull 
liel.l oli•l the nlhawCIIIj! fllll•tl,v hy ••u•l uuato·bJ>!<, tb~n· as Iiiii•• tl11ulat hut 
run"'. in "hith nJl~U r f'htt\\t1d ft•lf11(' -..'n· that both t'OUIP••tfillf~ :tlltl ~tuttt'UI Ia(~·~ 
~uuunl ioiJM"t .. l. Tuttlt• A.nd \lnt·~IJe-ft'rn, \\t·ltltl 1M" mu.-.• attih'l~~ iutt-Y~'"H~I. 
J•nll••l thronj!h "''"'"'I "'"'""~ nl th:• .\• tl•IUII. FrP•I 1\pnn,~l~ 'Ill <'rtrri••d 
1ntkl('! lll'!(itwn, hut tht·y Jo~lumt ... l up ""nudl ufJ tl}i' bnnHr-t in 11141111 tlw ~in~: I•~ nut I 
in t'UinJ•~ri""''tJ nith tlw t•nt) "'l'urt•. •lnuhlt~. 1u uhl~b h~ "a" lthh-.1 1'.' lhdi 
\t tb• Nul J~•~itiuwt tltf' tno h, .1r..-. nr•l 1 .. Kettb '1 & 
nutt"li.C'tl up \t·r.' f"\t·nt,. 1-.. rJtf'h nrul lit.,. Jn th•• •ina;:lfWl. K.·nn4 .. 1~ uw\ "1th 
u.. .. ·r --.Ju.nm~ nil lfu' f!JW:'t"l, ftl8~ (or pJ.o~. hU)f'! n•At npJ,.l,.itUJn, \l't=-viu~ tlHl\0 llt.''U1 
that f"ri:utt u1ul IA-•u• t,r tht\ "I' I"-'' •·I:LJot& nffl•r rn:.w "1th hi~~~~. nt:t ... &irnmin~ot 
\h•rt• al·l~ tn •lt•\rlup. Kanf' aud (;IPn ... r ltm hontulinJ: tlrin'S. l.~-m:2n ~mi1h 'l2. 
in th·· IICitk8t•ltl ft~r I b• It(""""'" I'"'~"' .... j.!t'l•l. •t.ou•l.•· r•layio)!. n·" (,.,, .... 
:\ l tn r.l s:rann•. tu,-;~ tlwr with Urtt\\0 Au•l non I ..... ltU1 in , .. ;~ rounrl ht~ '"'' Crt·'''"' 
\\'nitP. n ,&..mlnt~t thf' bus;:.- Hue H( lbt' hkt~ nJI tbt• uthf'r rnf•n "b'l tlp}'cto.•"fl Kt•n 
~•&•luuuurt·~, hut t ht•ir hi"b\..,..t H•lt.M·jt, tw&b. :O:mitb. as runnl•r-up. will rf't t:h' 
t•uultl 1u11 ,Jt., •. Jup n mu;u·•~tum ~tuni. u c:"Uf'. Uoo~Mlw-in. a frf' bruun. r•lu)t'fl 
f'it·ut ht nc·t•t•h·rHtt' ILi~ ··ul~-.··~nl int•rtU\ l{tt~ttl lt-nui~. n•u.-bint: t)h• ""t•mi fin·tl 
()( tl1\} lll•lli)ttitl)t llllt', rtunHI. hu• hrre r\fot111('fly t•rH\f•d tH ~~~ 
1"--.urunlny \\tHt n t·Hhl. c•ult1 th•> 1 nu•l lu.,. 't'lnt>;il~t ... 
rru fnr, .. \\C'rt1 in fWitll'lll't' 111 clw ,:rrn1ul In tbt• •lt.)Ulllt-c-. Kf'uw••l.v nu•l Kt·irh, 
""tHn•l. 1-:uUn\ll•n~nl \\U'4 ••1•1•UN'UI. hut iH nml Prnn?(·n :ttu1 lln:,-.l\c•ll t ... ,1tlt·•l fHr 
Jl jt,Jta:htl,\ rru ... bittt•ft f"HIIthtwu 'rlw th~ till··· ••Hf thf' H 1\.. rctmhh1MitHI 
IUI't111K·~ ti l tlu .. hnlt) tlil"" kU"kt"CI up prU\'t"'ft h'H mtJt•b f~lr ~--.t1HU'f'tl uwt Hn~ 
1 hdr htllo• l1•J.,'!I nnol 1111\(•ol tl~t•ir o•huhlo~· llt•ll. 
lltrtt~ lU c-·hiJtlish lo(h'i'! M ('f1t'OUtR,l.tf1111NJt. Hr Thi" ,-iru.r~· rur l\(•Jitnhl~· I~ n •.. Hnul 
n]•]•rn,nl for 11wir rlnlio;lliJ\tf·oc un th,, ,)r Hn nnhrukt t1 ""f•riM, "hi••b hn~ tn-.t('u 
fil1ltl , .. \~ lbt·~ f\rt.nnlt•·l ulun~ tbo ";d .. '""'"Jl hi" rt•ur ~·ears' n1t••utlnn•··· u1 rlh• 
litH .... t•t nutt' th ... fie·l•l, u bcttutiful op lrtMtitlHt•. llt· fh .. r npit"t a p<tHitiuu "hit•l• 
lto~IJtJIIih:' \\Hill Uh•·H IIU• J!MLVt•J" tlftpt·r l!(t lli!IU pDrtit"iJ,aliUtt iU lbt• J.J~oltt. "UJ"-' 
o•la<>IUo·ll 111111 tJtt• f!lort·r (•tr!IIIR Uf thr lht' ht•J(illni»J: n£ 1PIIIIi1 \ultrttftlll(•nt• Ill 
'J"!'f'lrtt•lr"C tu t·.:-.amilr•~ alit·~· l•ll•ft...nr•1 Tto(·h, hn11 • \f•r lwl.J-tt. (uur ~~!liT nn 
1ittlt' ft•lfc•,\11' 111 ;:r .. nt .... tu"l tu rt1hnirt· hr•JkC"u rt"('t,rd. Kt•nnt'-lfJ sec. no\\ tlu• r• • 
Encouraging Outlook 
nirty-five Cudiclatt• Show Up 
fM (.do« Track 
.\ t n. an-.~elint.t 1nttt "t'•k. nl tl1f' r.w~h· 
•IAh 1111 for imloor tnh·k~ n. lurgt• numl11t•r 
uf aul'n Mhowt•!l up 111 ""''" to I h~ t•IAJ•~ 
u( \t una~··r flnrhH•tl ~lnd t\mch 
0 Tt>nnor. H, • .,,,,.~ I ''t•tnin ll nUignn. 11. 
llull 'Ill"'· Stu.•mn h rwol Ston Portt•r ur 
hahl yt1Hr '" ~rmul, r ht"rc• \H'''' ll\)li.A\h• 
I lnrrlnJ.,'Iou, ~UJluiu~hfillt, I l•'ll~trom. 
(lr~dh•J fuul Ttu tlt' or hHtl vrar'tt tttl~k 
H''illl. HUll Hll •'IH.•uuru..-:illjl• II UUJ}ter o f 
t r,:Kthtcl(lll \\ lUI h11•l \\OU th('ir nwuernl't 
iu tltf' f'rt) ... ol•fnuntrit'~ thi'l rull. 
INSTITUTE DrRECTORY 
f'uotball-t'ni'IJUD, .I f>. f·v101'1'; ~bn 
BJ:('r. W. T. POIIt'r. 
Bll-"<'hall -e·:~ru•in, s . f: 1\ioas; \lu 
ltL..._·r. f'. S. Pt.aL ... t• •1. 
Tra•k-1 ... l•ltUn. IL II sr •• Mnb; :'IIIII 
ntc•·r. II. f:. llan•11·ll. 
Rda~· T,o:tn.......t 'nt•truo. \1. f:. ll11llil(8n. 
Ult·e ,,nb- \lnJUla!:l"r. Ruy c nHll'h; 
Le~·l~r. W .\. ~IC't'Jll.'r. 
11:111JO l'luh-l..rutl~r. t:. T Onrdm~r. 
Or•·ht~rn-lR~H~l.-r. \Y. A. Rlt·•·p#r. 
1!111 ,\(lf•rnutth-~:.Jawr, l;. M. ~1nh~r 
ty: Molllllj.."''· II R. ~'rou .. tt. 
1911 l'rettulent. ('. T. IA>igla; l-lt•o·n•· 
tury, 11. tl. Pnrlwr. 
1Hl :! Prt·~i.t,~nt, .M. c;, 11jtlh~'1ln 
IUI!I Pr•• .. hh•ui, I I, H. t~•n,l..-;l.)'; ~ere 
tn~·. ~ • . \ . ('mire. 
1H1·1 Prl'lf~tlf"'lll, HithHttl Kt~tnt; S('(IJ' .. 
lltr). 1~ I ' Sinnh·J. 
.fnum!OI-f:olitt~r. I' 1'!, l'u•houl(; 'Inn 
n~o:••r, K II. l'l:t•..,.u. 
'rt"tb Sb<f\f"-:\J3nftgt·r. (1t·or..:, Uh:ur1. 
CALENDAR 
\\J-;u;-..:Hlt.\\, '"'· ::~. 111111. 
Y. ll. c. ·' · Utl'l•IIQI(. 
Tl,urstlo.y to lluo•J:ty, Thankttl(iYiaa,: "" 
' 1:um,..'l'f lfart"t'll "Jiruu~ u Hnrpri-.H 
HU 1 ht't IIH'U Jttt'...._111l h\- UllUOUU(\iO~ lhiU 
it l'lt·r,l lhiUI( >ll•nl rij!hl t lwt~· wuultl I"• 
:o l••nt•l I"" k rll Tt'<'h thi• fall for tbt• 
t·nu•lithtlt • to J "" ltt•t\ 1111 ,.(h•r thf' NJO" 
"•·1 .. tn. \\•two ~n h~· " • · ~e\HI' • r(' 
J114•rt4·r. lh· .<t••• tluu , .... i_,.tunt .lta.na~''' 
l 'mo~t •••I lulll•olt luul oh..,.u...t·,l •ith 
...._.,t·-r~•l nl ll•l' Tt'4·h ulumni lhing 1u 
\\ un ··,tt·r. tht• f•UIIInt.t Uft ut ll INJUrd 
trta.k Hl•l hn•l rt .. t•iH,.f ~twh t.•ntbtt"U-8'" 
r. .. •·ttt'"""'a:.'•rtt·nt, huth H·rhnl uud 'IO'\U.\ \'~ ,,,,~ :!\(. 
fiunur•ztt. "' *•• rnu,... tl~..,.. t•flf'fj!t·tir: Ph)to•r-... • 'olhhlmuw at ".JS p.m.. u,, 
mttm•J!~·r .. tu ll('lit·,,t thlll tf•t• rtlla~ 8(JIIllt1 J•by ... lr!t l.t't"lun· Nc•tn. 
"••ulll fH)1 I :l\t• tu rru ..... tlte \'It) to lht• ea, .•• C'luh "'bt•oru·•qaJ :tt .'i I* ru. tn ' . 31. 
\t1Hirm~ I nu·k tu Hum. 1mt rnigbt ~It_, c· .. ..\. nliun. 
'l'l'f:.~ll.\'. '··· ::!t. 
... ~ ••n Tt"l·h 'trouud~ .. 
f",•.u·h f) 'f'uottt•r NH•I lh:lt tmitunJL 
\\nuld tllkt1 J'lru·t- \ltiiHIU.). \\'~lot~tlu> 
rtutl Fri•lr•) uulll ( hri"llltnll, ttntl ur~ow•l 
1'\1'~ niHU Itt ,.htm llfl 1tU tiH'Rt' lfU~8 
rwd MU.J tttlt , Nt'U tt un~tn't'('qful it~ 
uwlciti)l Uu• ll·atu, tt~o. f~t• \\uultl Wk• l hit~t 
••t•J .. trtunit~ fH ,i,t• tip tlw• IW'u for th4' 
hurtlltl..,- uml •li""l llnt•t• run", ltnd the~ 
Crau1111~ tthlnlf~t~fl nnw wuulrl I~ vnlltn 
l•ln rHr tlu• .. )'rliiJt .,..,Uf'llll, 
l'apluiu ••ll~~tl" llnllil(tltl oi8U 1111 
dr,-. .. ,.11 t lu• ~~'ltlhd, •·1Hpi111Mirulg t.he (m•t 
lh·~t n•• (llf'ft·rf'llrt• "UIII• I Itt• gh·t'n tht• 
uu·tt u1 Itt 'It ) ,.,,r ·~ lnuu. hut tblll ev(.•ry 
IIIUU \\t~Uf.l ht• ~1\t'U H f:Hr flhO" irrt' 
!loJ•t'd.\t• .,, prt·\iuu!l t•tcpt·n•·utt', antJ thut 
tlu• C'l.cN••H•J.t u( Ci.t lf':!UU \\UUfd rt'fii:1 
Urt·ht~tra. rch~ntnl 11t :i r•.m. in Y~ ,l , 
C' \. room. 
C IV IL ENGINEERING SOCIF..1 Y 
'l'lu, <'n·il f!:n~-thwt·riuu ~k'tt•ty i• .-um 
ttl~ '" lift• nguln \ JN•hticJU hue h'!f'n .:•• · 
till( llat' rtiiiiHI• uutl 1111~ •igttl'•l l1y nlttb•' 
''""''"'~ iu lltt• Nvll t·nl(irH·••r.n~r rl•· t•~rl · 
fiH'IIt •\ t"HT1111Utft'i1 t'CifiiJMttill•tJ of t"iJ 
ml•mht.•l"f 1.'1o~h of ll1c "1'1•'~' rtn~"''• ntl•l 
OUf• frt11H f b(• 1-UjJhCHUttfll e•J~jt \\h 
t·h•t·tt .. l J,tf'l1 llttt'k tautl l!ti'•'U l~'wrr to 1'1~ 
ur..rami~ lh._. ~lf'it•t). Tbt.' Ult'Jitl~t•rw o( 
tht' t•t~nunittt"' .at~· 1-~. t. Clatchnt•r ' 11, 
II. 1'. ('unktin ')I, \J, 1: lhtlhj,•nn '121 
P. H . J).·Lt~u~o: '1:!, ancl ~ .\ . ('mig •13 
It i~C t:·xtlf<C'CPtl t1•:H '"the, ft•rtii.UI•th-s uf r~ a h.- t•ITNt ut :-, ,.,,JI,~tittH nf tlu~ tlninh tir .... t au•1 utul··ff"o.U"'"I rh:ampiun t 1 f t1H• •h~JI;t tth tfu• ('t• u h. 
l!ft'J t~•h n•lun•t~•l \\lth •"•'tt I•Hit• rt•i 1u·t •u•J nlf"CIUt'l nf th•• 11111 . \\'ith ""f'lo 11 l!!i 1111,,141,,1 to •·••••·r n t.Mam HTJ.::tDir:mt: w•ll l~ ~""' nntl4"rt.llkeu bD11 
rc1•1•un h:uu)"' ""'11J~IIl! '-;li•l. 11 t:s.frU iuu f":Jt_,.. bi"' ''l'l"'ttH•ttt' tu.\·,-. llltot'n thA .u th:u tlaf' ~)(·~f't~· "'11 ~.turdy J,.., in 11trrk 
ruuia "af~· ludirru&L", •' hue ut C"'UN- 11 JJQ"-4-.1 ttf y•--~r a(lt"r ;tP.ar~ TtrOrtN"1' 'to. ' ' fit 1 ''"' at tit•• \rrnur). tuul tH b:t\t• it'S: t.Oo•litioo awa.iu. 
olidn 'r ••t·l'l~ lu thi• II(>• unung hriUII."t''lr, anti ('rouJn ')II, ln)!ctbH nitlo ~n·lo•r· '' (,...hll•lllt "''t·hutuorr rrla~· rar<! ftS 1a~t 1'b•• Jnniuf'l ur tla(' ri>il • nt:tlll""flftjl 
an•! an~"'·'~ "" •lutt'l lono\\ ,t.n, thnl "''D 1uul r., •• Jr,rb ,,( 1911 , t•rto1>~tlt1.• ~.::· ,.11 ~~~~~~~ ~::.';,:";'~ 11" ' H. A, .\. •l•·pllrtmt•J•t aro• )Oiollioil lur,.ard to llll 
m•1u ... 
T~ othe-r ria••. nf rMjllr ar.'<'. olo,.. 
p?h~t._l t1!t turtt1f'r Uf'tt\\lh an•l ~·n~utm. 
.CtiJot•riurlt.\"' ... tnh~ tllnphumnri~ J,,.IJj~ . 
rt"bt hm,..ll"ruuntt•.- 'fbt-.lt \t('llfilt.'rOU"( 
ftilf}hnJt •• tluo rohlt• linP'I tnu1•l nluH)'(l llt· 
hl'~~r•l at tbe J..'l'&n•l•tftn<l, nb~rl' th11 
thou"!!luol• ot alte>Jdaul s~taltlrt of the 
~:Ume np('llluded their migtby t>ffurh, in 
tl•·rnnnd a ft~r •lellltlool !or cnC~m~, to 
"bi.-b tboll(' aprij!hdy youths pri!C~ed 
to rt'Ol('Ond In full ton~l'iou•nl"'~ of the 
irnt•••iug vu1ume n( toounfl which Uol.'ar 
lu•l>• thronur !Klnl forth over lhr lurbu· 
( Chn/inutd on 1)<1(Jt .1.) 
t"au ... ins: hnu tn nnrk (a"•• .. t. l..uft ~t .. .ftr Tt·rb ha·l tHtl' tJt tiM- lall't4'~t ID'~fN"ttion triJ• tn BoSIHB. Xu •lnte IIA.I 
'"'~'::.:~ ~~:· t':::" ~~ •. :;~~ :·:~~!",b~~ ;;:~"ln ~~~~:·~ ,~· .. :::~ .···r.,~::~!:':. an;: .• ~.~ ;~::~.:.~i·~~<.i.:·c~:~~~~~ r···~!~ ·~ 
)OO.r. TM -q"•rt i5 earri('() on uutlf't tl•n tlu·r• "n" hut unu ••·am lh.a' lt ••It rru~ in.au•r·ittOfH' t an-nnatotan•·t·.... \l,..,, ltMJk~·d iotu iu tlu:? nt1lr future 
lutt<h• no llfDf'l",rt i" rH"••il~•t rnun othtor.'lt '""'••r '*"'* thnn 'ft•rb ~, c.mpourut-.., 'it.., Pruff"MSfJr ( {iO&nt '• Triacoo•,rnetry b 
thHn tbt> ~nnt.•;tonu;, anal tluo mntrhfHO, 11"' lfnr•ar•l ''11'"'1-"• 111 ita mee egn.io81 • .-1 u" text-book at M. J. T., ~<rra~uso 
t>~•rbups DI'C<.,..,.rily, hue to Ill' l•lllJI'<I t '••ru~ll, "hal~ 111 111" Arn~ory last yMr anol C<>rneU. 
111 irrl'l!'ltlar. one~rtain momenl~, nuuuug ""' nolA:+' ll"\m " 00 IL •h•d•ivo •ietor~· 
il vm,.tkmly irupo~!<ihl~ that tDRny at· "'''r rl•~ fMl &lN Col lege tl.'>lrn. 
lt'n•l lhl'n• Further, the gnm~' is 011~ \\'llh lru~t y('lllr 'a 11'1111 pme tlcally ln 
11 hidr , .. Ml thoroughly understood by llwt Outl "Hh tho (lt08JH.'<:t of ba•·ing " 
" huge mamber of Te<:b men. T his le honrol lrnrk lin whlrlr t.o l rllin, t'l'l'ry· 
nnother tremendous ltumbling·block in !loin)! ll'udo tu fKHnl to a onos~ suet~'!"· 
ful t rurk !il'ltSilll. 
(Continutd 011 pa!fd 4·) 
Y. M. C. A. 
,\ ft~r mudr ,Jt•lny t llr hllntll~~Xik, or 
"Teeb Dible,'' hA" bt>cu JIDI.oliabed and 
may be bnd ! rom P. C. Kueil 'II, J'l'elll · 
tll.'nt of the Y. i\1, C. ''· 
2 
TECH NEWS 
Pubh•h•d •••<T W<dn••l>y ol tbt School \ ur 
b, 
Tbc Tech Ne- Auocciation of 
W orcester Polyttthnic Institu te 
TECH NEWS 
SICAL .ASSOClATION DANC E 
T.a•• Wo~loead:o.~ e.-eninl! tbc !tlu•ic11l 
,\,...,..htu"' t. .. l•l its lit't daMe At C.• 
tillion llall. ~o.'!i ..-~~.,. fumi-ht.,J h,r 
r • ..,b flr<ht''' ... C>l al •• ut a •lot<•n ('i ... ·t'!l. 
- [)urins;: f!,tt internn ..... ion the (;!~· Club 
tonf"t'rn tnllk~ nitrit. umruuir &U•I 
•ulr•burw adoLo, tb<.o latter hy l"'th t hr 
o•unU\•1 :\Otl leaol charnh<:-r £'""'''·-; :11-.o 
ruil.t-,f adc-tc.. • • Glauber salt .. •• alunt•. ar. 
... ~u:th: nf lt•a•l. IHIII formie o~ld. Tbt> ''•)lit· 
I""" 1~1.· I....,D •tttite Sit<'<'< ful in tb<' 
pa•t iu utoliring it.. wo-t~ l'""lu.·t•, nu•l 
~Y.:·\• ntl t>lr.r~riu,t?nt~ nrP nnw un•hlr "''-' 
nath thnl ftUI"'ft''""~ in r;t-w 
TLIUl'< 




BOABII Of' UITO&~ 
fl•••• R l'o•&• o t 
Pau .. t r S \ v•ttt ... c. '"'"· 
Jloi&fa ll I'Ck:JWI.. ·~"· 
EIDIII CIIO M l'uMt&r'f. a.,u, 
PATatt"& ~-~ u ... -.Haa ...... 
l_a o,.- 11 . Ta .. 4DtrrfL-L. tVt.l. 
Uo•"•o t-: ~TO'IriLL. 1011, 





E ·-..ch.t.nlc- l:.ftl•tt 
Ott•rurs~nt 'old 
AU coft'1munitatioM ... bQutd be a.dtir~sed to 
T ccb Sc:• •· \\ Of'cnttt -'ol'ft"'hntc ln.sttl\ltc. 
~H checlc• •bou1d be m.trlc paJablC' 10 thc 
Bu.tnt •• M anactr 
The Tc-th S't wt wclcomu commun~cauont 
upon put.otnt tubtrcu at 101 tt:me. but~' not 
bold ttu lf rupon•tblc frrr tltt' opinion. tbcutn 
caoruu :d 
All matuLIII tl>oW.I b• ut bclor• ~lor>doy 
liOOft a t the tatnt Ul Mdt1' to b:....-c 11 "'"pe.a.r •n 
the •«k'J IIIU(' 
Thl' anouuctmt·nt on tbi.'l U..ue of lltP 
"'"''""' •• c th~> M"njur Qll'mlll'r of dif' 
btuh,. "'" I"' tht• eau.,.. of dl"'p rt'gl'f'l 
to all.th•• oumy fri•ods of Tech. \ ''"' 
•l~Dl bin"'·lf, lit' •~ a frit'Dd uf studl!lll.l; 
a lu\t•r ttf )"HUOI: mt"-n. '"rbt.'ir lovt! f'ur 
hun 1\"118 •ll·mnll•tn.tl'<l by tb~ ..-clet>me 
tlt'tonl~d ,.bt•n h~ ft [•ft'llretl al tbt> 
• • 'fN•b .Bnnl[tll'l '' u ye:tr ttgu. \ e11n 
llCil'ntion~ .,.ork~r, h~ bos l>een an in 
Mpinu iou lll ol h~l'l! to work hu.rd. Thl· 
voted to tlt'teutf', l'ff('l'cinll.r clJemi•try, 
he hn~~ ottractoo othera to its ahttly. Ail 
frf',ltnJ&n lt'C'lurt•r, be bas impl"el!!iild upon 
t b" fir.~ yMr mcu .. bat Itt expected or 
them ttl tho Irurtitu~ lodeed, bill 
,.taco itl 1111 ... 1 only ..-itll the grMh..t 
dollieulty. 
WI' look forward to Ilia reapp8r· 
an<'\'. a y~r ht'nl'4'. among lhl! familiar 
tlwtrM on tbc- U UI. 
THE WlRELESS ASSOCIATION 
'l'ltP RJlJliU'lll~ in bnoul hns been kl.'(>t 
bu11y tl ttrlng tlte t•uat we('k . Tbe b r<>lt:rn 
"~~'Jl4'n8i(ln on lbf' C"'llll Nttl or the at"rial 
lm~ lwn rer•btl'l'd nnd the atrilll 
tif!bh·m••l. ~~'-It'" 1131'1' romf' in 
~ll'llr.·r nn•l from ~I'Mf'r <IL<t&n•e:< thau 
""'""" .\ 2: I tral1llft>nner ba• I>N'II "ollJU'<'It'<> 
in tlw OUJif•l.r .,;~uit. Thill tnAkes s:;, 
110. or 2:!0 \'lllt8 ttlt4!rnMins: eurrent 
n..-aol:chlo•. M "dl ruo 1.10 or :!20 \"((lh• 
•lirl'<•t rurrt'nt. 
\ !!t)Cool nhm 1..Ut llf n-.,~h'l'r!l lutv~ 
'""'" nr<ll·rf.'ol, nnol pk'ln' llTil b<•log 
~tnrte•l to tolllkt• 1 hi~ o lnng·•li~tnn~t' 
trttn,rnlttln'f •tntic,u. 
n•l•t•·•l ho tbr ioforrtltllity I)( tbt' m•fn 
~iou It~ • • ut)l;htinu' • a (f'w nhtfl~. 
'ffu1 tlu1u·•• n~ tloLirely wform11l. 
~;,,. , ,,..,o(' "en~ th~re 11-itb fhl' i•lt•zt 111 
IHu ttl~ n &!W'H1 tinu•. una whf'n thf' (1\f'H· 
In~: 11M t n•lt~l. ttll prt'SI'ot rour4"',..•1 ttl 
ht1\in~ tht•ir idf"'ll'l rt"!lli!.t••L Tla..• pBtrtHI 
Th•• ~~:ninr..-. :.L•·~ornp::•nh••t hy P'. \\"t. 
.lllllf"' 'll!l, nl th•• t•hrmil•lll ol~f>lltlnlo•ul, 
ul~1 vh•itt•d tht• S<'\\B.g~ puriflc-ntiou 
\\t•rk"' n1 f2uunuu~unmvl on :-o.aturtlny. 
Tlu• iu"'t.._•c-tj,,n nt t.bt.• ph.tnt u11"- uuult" 
..... ,., ••• .- ·lirt..-tinu or .\lnHm 14.. Pult-'11; "'"' ••''"" ·~" "''"' ~lr. "'"'I ~r ..... 
'ld nnn•·ll • 
• \hhcnal,!h till' DUOI\I{"r .r ..... nt 1\"PI ·u,, tLt• ffDJM'n+•-in~ rhf>mi .. t . \~r .. rulf'41 
I \f·n '"'~ruth· t .. xr·IAin~l th•· (·nur.-. ,u.rk 
h_nrtl1,\ Urt ... dt t•nnua;::b Hl warran:t :e n•J~t' irtl! f)( tb ... •urifiMttic•n ~"lt·RI. UJt)utl 
111it1n. rbo..r: l\ hn "••m furttlt'tlt:t' ('DOUR It . I •• 
tn ,,_ t·n• ..... •ut "Pr'• ·• f'Dthu1"i.aJJtit> Ol"'t•t 
ot thno 11unlbo•r informal e\'l'ning ill I~ 
"'II ,.ran•••"' t~~r ""'" aJtN mid yrar 'i!. 
C H EMIC AL DE PARTME NT 
Prof~,r l.A'omu tl P . Kinnirutt Jm\· 
in.: .--nt)4:1 eoutiuuon:Sly for tWNllY 
,.,.,,." )l'ttr" n• f'rOff"'!!()r or •hf'mwtr') 
·'"'' •lol'l'f·tt>r uf tbl> ebrrni(11.1 dt•p.~rtml.'nt 
ut tho• Wor<..,trr p,,fytHhnic In•tilllll' 
hM '""'" J,'l'llntt"l h~ tht• TrllJ!t.I'('S a '""''' 
uf al,..n··" until NoJ•tf'mbeT. 1911. Wt 
un4lto,..-ta•~~• chai dorin~ hi-s lt"a~ of ab 
li<'O<·f' Or .• lt·nning!l 1\ill a~t •• tloN'Ctl•t 
n( thfl ·l~(>l:trtouPot, ProCeosor !<orf't•l""r 
u~ proff't<411r on rhltl')tl' nf IIDAlytio•al Bn•l 
-:.~nitun• •brrn••t r:r, l"ro!C"S-'OC!r Ronntt 
onot 'l·r. () '&•gttn. "ill l•'ln> t•hnrJ!'' ur 
th~ fr~•Junnu rtwmistry, llnd fir. l'~l 
lutou> 111l i h1111' ehllTj!(' of thl' on•hllltrlnl 
rht•lui•tr•. \1 r Pruuk \\1 • • T on£>~~ rlu!l-. 
nr 1!11111: "h" l"t• 1•-cn f'n•fl'~r Km 
uinolt ·~ r•rllttll' """'''""'· bno~ ll·•·n 
uft"t·rt.._l tlul Jl()-.ttioo of w ... trut•loT u• 
anftl~tu-nl and AAnitary Cht4mistry h•l' 
th•~ r•·mauuh.•r nl the 'lo,('bQoltl yt~r. an•l 
UUC•tlH"r A"'"I:!!,.1Ut i~ lO bt~ Af•jle)iDff'l) (ot' 
,1 .. ahtnt•"• no••l gt·Dt'tal tb«>tnilllry. 
nr. Kinnorutt ont• ods to r;,>main in 
\f'or-n· .. t,.r nn•l lH'l('t'!l tn d~,ue coru.ifl,·ra 
hi•• 1 n•~ tn "'tuitorr ..-ork. NP""ially 
t·ontu~·tt'<l 11ith """"1."'• 1\Utl'r nntl nulk 
Jlruhltlm'-
Tht• "''"i"r rhrmi~tll. ne•ompnoi('tl hy 
llr. C'otlhnm·, 'i•Hetl the plant or ih~ 
~J1•rrlmar (1t~onienl ComJ"'ny nt S.tuth 
Wihninj..oton. \lot•~ .. l:lllt \\'e<lne••llly. Tbio 
an:.: IlK' nwthn<~l tnr f'h,..mtt-ul r•r•.,...•pita 
tihu, th•· •·xr .. •rimrntal flprinkler 'Y•t•·m 
ruflnf'\"INI tO tKJI h tb~ t'f\Hi.1 :o-f'\\.tl~ Ull•l 
to the rtrluenl from dt~>rn.rul pr,.·if'tl:t 
lion, t lw AAn•l llltntti<Jn 1 .... 1~. """'~ nr 
\\hif"h l\(•rt• nrH1Pr r~Jn'ftructhm. th•' til"' · 
pt~.Utl or i lw t'hltl~t', and lhP t"(Uh;lrUC 
t ittU f\ rtcl Uoo(' uf l hi' filtrr f'Tt'~\t. 
FOOTBALL ELECTION 
J<aclt P ower Captllio fo r 1911 
\lontllly nnt•n th" fvotl.nll m•·n ur 
mngi'\J tbNJJ!ll'h~• jn workout> IU)."' for 
lhn Lut Lin"- tbt!!: ~t*:lr aud Jw•-..e..t lJIC'(,;re 
Phnttl1rf'8r'bt·r ~lf't·l" r. \\ho immurt:tlir .... t 
tlu• -IUJtl tt•ftln tn bl)lol ll t•IY ('ro> l•l 
a (1-(l ll<:"rr. Tbt> opr•nrtunity ,..IL. 
tnk•·u nt llri• tinoe to eiPet tl·~ t'3ptnto 
l••r nrxt y~ar. and ,l,>ltD Oortllltl l'o"rr 
.,r til~ ClU.8!11 nr HH.:! \\"'Titt tlu~ uunuiruuuot 
'"""''' or tltt· I!!Ju:td. 
t·~v(•r !'iUt'tl lilts (+ll(r:JIU't tO r('l~t"b frOIU 
Ptri1hJHI' .E.xet('r .\e~ult-lll,\', "tw-ro ht' wn..-
tltt• ~tnr ltll ruun•l atltletl', .hu·k h:t• 
I••~• nnl' or tlu• 1.-Jit mro on lb<' wi•t 
•r~•n, IH'!fl;rtl{"!'rf l~'\'itlt! n rt"<"•'rcl·htt'ftktu~ 
ol•ilot.~ in tbr •• wiog tlw b.~mmrr. l n It•• 
r......bruan ,. ..... b<,o r·la~ tnrklo•, whole 
tbt• 1111'1. twn )'l'ftl"< b:l.~ oli•ttntn"'""'l film· 
·h aa fullhA~k. fit• rnttl•l •lwn~· til' 
f'uuntt'(l oo tu OJ!tr'D a hoi,., in thf' hot• 
uf thf'OllJlO'tin~ h"llnt nht-u t'\t'ry nn~.-1~ 
r:tilo'll, ami hi~ (llRying in tit~ lloly ( r<l'• 
utun~ thi~ )'('r\r wn.. . nn impurtnnt (tu'tnr 
in th~ tlnn l rt.,.llll or till' ~IJI(', 
\V@ CS'l~ntl to ea,.tnin """~r nn•l 
\lnnrat,'\'r P oUl•r our b~-rti~s~ wl~h~ fur 
U 8Uttt"88'fuJ llet\'OU Ot'Xt )"4"Rt. 
Largest Shoe Repairing Shop in the City 
Modem Midliaery and Goodyeir Shot Repairing 
Mtn's Sf:wtd Soles 80 cmts 
BfST Of STOCK. 
Sltines Givell free with ~ WOI'Ic 
ALL WORK GUARANTffD 
Tfl. 4770 75 MAIN STREET 
Students' Class in Dancing for Beginners 
Opens Friday, December 2d 
Speoal tenns: S5 for 15 lessons. pay able on entering, or 
$ 2.50 and balance on third lesson. S uccess gua ranteed. 
Mrs. A. H . Day, 311 Main Street, T e lephone 5092 
OVERCOATS 
1-:ver,\ mnn can find here hi-, Q,·er-
t'OIIl Uffinity: the right "t~ It• for 
i'Wr~ llgt·. t-ondirion, 1'\'t)UireUieut 
and r~wkt>t. 
The double· breasled warm slorm ta tt r 
Cun\'l'lltinnal, dignitlt•tl ('ltt--tt>t'· 
fipfd, wide·llWflk!', fOI"rn·fillmg, 
l'lwt'rful Over;·ollt for ~·onng men. 
l'm<'l i•·zJJ t>wr~· .Jay ntul Suntla~ 
(),·el'\'oat. und full. short. ho"~ 
n0\'1'11.' for the "t'ollt>ge l'la;;s.'' 
PRICES: 
$12. SIJ.SO, SIS. $16.50, SIS. $20, $22.50 
up IO $40 
Hnin Hbt>ddrrl' fi'Otn $.} to $25 
Both Hobes and :Swt>atel'l:1 
Cor. l\11tln nnd M echan ic S rree t8 
GOING TO THE GAME 
In l'very g~trnc, in I'V<'r.' 
p roft•ssion. in e,·er.' linl' 
of bt1siness lh<' ma n ot· 
woman with a WA LK· 
OVER " ·ins. 
WALK-OVER BOOT SHOP 
302 Main St., Worcester 
'lnrk Wilmarth '76. "bo ~ ooe o( 
tht' tht• ..,_.mmi ... ~nntn f<'mr,.hin~ tbt: 
lt.>:~rol of C.>ntrol of Chf'l-. \lAAll., i• 
atHn.-: .. ~ 8\IJ'(".n"b(lr oC f"C'D~trurtion lor 
tht- "''" ('u•tnm Tloooe. Bn~ou, \IU" 
\fr. Wilumrtb '"'" tor ~mt' :o"l'ftfS t•rin 
ripnl """'~t:t.ut ~ngint~r in tbt' t•. A 
~:nainN·r OlllN'. lwioj: In ebar~:e of th< 
ro•m•tru•tluu o! lbt> War Colltll" En· 
~rio••~rltot: ~bowl, th~ \\'t~Rhlngton RM 





IN A NOVEL Acr 
The Eight Geisha Girls 
BIG VAUDEVIllE SUPPORT 
Next Week 
The De Haven Sextette 
WITt1 




The Rest of the Keatons 
J. C. Freeman & Co. 
Makcn of lhe Bea: 
Spectacles and Eye Glasses 
QUICK REPA IRS 
EASTMA N FI L MS 
DEVELOPlNO AND PR INTING 
376 Main Street. Comer Elm 
Rcadlnr Notice•. 
Readbt¥: noc..kw ror ..... to A:nc.. altnntalna 
u d odwr r\'&<ltnr n<Jtlr .. ""' prlnl<'d &t !.he rata 
of 10 e.n11 lor ••• won ... IJI<Ta~le t~lr In ad-
...,..., Mlnlmu111 rha,...,, !6 NnQ. NOl'- _,. 
be a<l<lnoliled to lhe AdnrW!nr Manaat'r. o r 
clrori>Od In the Twh StW'I ~ lA llotniOn ll&ll. 
Soc:iale•aota of lllla time of 1ear 4cma.od 
a oeat appearaoce. A &oocl barber 11 your 
best frleocl. See Faoey, S 1 llalo S t reet. 
lie does It rl&ht. 
fOR YOUR POSTfRS AND 
fRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE & CO., 
2S6 Main Street 
TECH NEWS J 
---====== 
THAT SENIOR GAME ~ ----------""'! I w p Cl 
ln lUI~er lo th\' flootl of arutiOWI in· are ratt othes 
qnirit"' f•>r n•lmo•·~ tips on th•• bi~ !(3m<' A Lf.SSON 
"bit•h ltn\1 l~<><·n n~·dv~l :tt till' offitt' 
ot' tht· !\e .. ~. ~·· cau (ln)y 
• • \\"tt ,]., nut kDll\\. lor 1H• 
rt'Jten,le·, 
ba•·•• not 
hf'Unt. ancl tbt...-ref.,•rt ,.t- t·:a.unot h.•Jl. • 'I 
lln>wwr. "'' ..J.aO ·~ '" ••utlint• 1be 511• 
n.:uauu. Fur ""-''"'raJ Jt~ Jlll't 11 ba• 
l~n tbt• ,·u.j~Om {,~r tf'fifllil Ul ~ban'"" 
n•J·n·~"lllinc: ,hffcn-ut dt·(erfmt·nl:ot h, 
ft:,tht (or 1t1l('t('tull(',:' or thl· arulirun flto 
FOR YOU IN I The Best I 
LAUNDRY _ . 
lhr •L,~- "' thte t'fi'shullUl-~•l'h.<liDllft~! 
k:..u11~ Tbi.. y..._r it \\:LS nuJ,.,...,siM~ 
ht 1ht tJu., on 3C"C"onnt -.-.f l~· fn\'t 
!th~ l lho• lfij!b So-boo! luP.1I set'Utl••l 
1111• On! frtr lhl'ir J..'tll!li'. C.lltl!(' 
CJUI'htl~ I~<' i:fiiUI' ~Ill luu>~'1! llr<•, 
un•l i"'- rt•pt·att""JlY fHu~h1 out hy th\' 
\lt-rhnnu·~ tuH1 ~:lt-.:lrieii un " n•rl,al 
j!l'lllinm lit n f•tu·e wbh·b wuultl nmko tb•• 
llnrynrtl \'nle gruue !('('lD likl' n rbMt• 
Hill lilt inn. 'J'h~ (11'011'~ ur I ht·~ int:t~fin 
Ill') ).~Ifill'S Jllnlfl 0111 uf lhe pnltry tHI 
~In"" to beif(bts l!<'yoml tht' nwge of the 
•lltl~ rul•• niHl wltirb ran be llt'I(Diiutr.t 
toni)· with tl log tllhl<'. Th~ prr>'llilhtll 
upuuun itt Jhat lb~ Jr-tuu• 8-buuld l:Ht 
f'IJI)t~J. R) I'CIIIIIliOil rmlll<'llt tb~ l\'lllll' 
nn• tn l)oj• ~:·bu~"'n ~ that lhe :Xh't!banit''l 
1111•1 f:leciTil'• >rill orpo<oe rorb olbt•r, 
l\ltth• ih<' t 'h~mi~l• 11nol Civlls bal'l' ot>l 
.11~ y•·t 1Jot.of'n ,r.,ing mu~ tnlk.io~:. Two 
\fo•IIIOCliDn<~·•l ll'1\DIS ruuld IK' dmwu 
l'rum lht> ria<, tb\1.\< tli.-i•le•l Rjl1'in..<t tt· 
~If. t 1• r if tlw ~Jethnni-:s r•ut ··~toruy•· 
111ul "l'ut" in lb•• lint>, tbl' f:l•·tlrit·~· 
l•~<·kt'it•l•l "''"1'1 lire oo the n.anuboo 
•li,.lllh ... -. they W\luM IIA\~· to rWJ to .._TO 
runrul. ft,r uf 4':.\•~ lhPy ~-.)uld nqt ...,.; 
tbnougb '!U<h imJ!j'Dt'lral>lo · ma. ~ 0.. 
th•• othC"r luuul. if tbet Elt't"trkoa ,.-hou.l~l 
J•UI "ll.tl" ~1111 ".lnlrt'" in 1114\ l.ontk 
tio-t.l, •·ith.•r tuftn •·vuhl mnk<• hi< n'<JUII'l'•l 
11i .. tADf't· l•y (aJJin,::t d~,,m lftif.lt' in !CUr 
f'\'"'..;son in tlH• '-"Utte' tJirN'Iit11\. \\,.P uu..:ht 
•11rr, · th(• tcoruJ~•n nn tlo"n to l\Pf(•r 
hu~ -c ftthl utht-r 8'U;._~rnumernritui, hut. 
1ha1 i• ht•y•m•l U1e Rope ot this nrtich•. 
'flw point wbirb we n il<h to Nttpba..ire 
i1111 t full intt'T ~Jn~~ :uu] iuter <livlidon 1111:1 
l••11r rnni~>~!S arv lhc thing most nto('tlo•tl 
lo l11•lf1 lwlflm ntllletie>lin gt'nl•ml•tt 1\'<·h. 
l 'rlilnr<> hy lOll lo rarry un lhe •·uslum 
uught pro• ~ to be th~ firlll. sl~r• tnwnrtl 
itH tli~4'ut• inunnee, t\Ud in tw~ c.rur.c 
n<~ult l lot' haol rr~leut. By all merut• 
l~t "" hn•r lbo g>trnc u quickly ns Jlll!l• 
~<ihl.-. IA't not l!lll shirk ib duty aull 
g1vr ll1c •lowly but surel1 inrrenJSing 
T•••·h Rplril u l!t'tbad by fafhng to 
nl>'lt'tv~ nul' of Tt'dl'• too frw aibl~lir 
NEMO SMlTH AT Tl:IE HALF 
WAY THROUGH BANQUET 
Xtmo: ''Garron! Garroul Tb~re arP 
only four oyat.,.._ on my platO! •b1l" lhl' 
r .. uow n...:t tn 1'111' bill' w>l th-e. .. 
\\·aittrr: ''Pare! on, moh~tif'UT, tht·rf' 
4...,.. til*f'. f:'n~. ,,t'D'C'. troi•, quat~. dnft-
'oihl " 
'\t•mn ~lo\\ly: " 'One. two, tbre.-, four, 
6•'1'. oi•. Oanon. tbl're aTe cia oy8ll'rs 
MATHEMATICS. 
r•,·rf"·t ''l'"l"nenl plu.~ m••lt·ru 
llllllu•l~ pin~ onh'lli~·nl Ulll'r&tion 
••111111~ l•·rfloct httuu lr) Mti~fnt•lhm. 
T lwn.• ia nutrt' t~lmf,,rt~ htlllt'r fit)'l~ 
~Unl a liuer lluiJlh j, IK• hml by fn 
mriug 11~ tlmu Y•>n t•un nhtaiu t·l~··· 
" hero. Thl' fa;·t tl1ott you 1m• '' 
.. '1\-c·h Mnu'' ~tUII I JW )'Ht us" tnun 
Of IIUII'U th011 lll'll1110ry l owlli~•nC<'. 
nh·e our \lflrk n trhtl. Wt•'ll h•t 
you lK> I I~<• juil~~. " \\'c l111oh·r · 
•t o111l llow." 
Union Laundry Co. 
115 Exdlaore St. 
P"-u uea. 1781. 
SOPHOMORES VICT O RIO IJS 
(C'o111111111d jnm1 7111!)~ I I 
l••111. r...,tlt"'-'• frMt'lt 1nullilo•ll' nf far• 
in thr J:r811fl~tantl. 
(,hot• lip: 
~•J•IInmurtottll it. Prt'"~tun~~tl 0. 
l··rinr-c, r•'· h'., Jlo,.uu·r 
I '""II"· t 'npt., rl. 11., Urnkf 
RI>IIIIJif••r, rl(. II(., Ryrlc•r 
Brt)\\ II, C'l. t'., f){oftllll)ml 
lic•o•r, l!f. rg., Jlrn~<o 
ll o>Htrd, lt. rt., C.M 
1..-,wu•. i,•. rt'., li"'rJt(h 
Mar!olhefl'my, •1h.. qh., Wllltr 
1'utllt•, rhh. lbh., Br011n 
ll:u:l~r. lith rhll., ( Willituns) 
Wutr, lh. fb., <'-apt. Kant' 
'ruueb<ln"n, Wulf. n~r~-. U. J . 
llnlli~t~•n 'II; urnporr, .J. U. P"wtr 'l!l; 
lint"'m~n. M Halligan ' 12, Gleal!'ln ' 12. 
1.. ,\ . l:lrnitll, " mrrnbl'r of tbe juoior 
rla.NO in u!"<'hanltlll tngwt;>ring, took ad· 
•anta~:P ut llountaio Da1 to ~nter iot.o 
tb•• bniT alate or rnatrimooy with MID 
.. ;lil ... t ... ·th \" Uunt1f'non, a \Vorc:n~te.T 
jlirl h\'inlf at Ill l fay ntrtet. ll 11 Cel · 
'"" rnt'doamu "i'nt u a 1- u tA> tb" 
r11u.,. I)( bis Jortolfttu~ mo~.-. u be ,. ... 
~l'llin~ along nir••IJ' Ill lhf.' lorulUt<', un · 
1 •I tlot·~· h•J•J.rnrd to nollre this l!l'nltonr~ 
in Ibn l(·"'ln in to.•nnomit·a for Thunda7, in my platP." 
\\'allrr: "Pnrolon, mon-i•·ur, hut 7n tbr 27th: "Marrinjlt' i~ lb4' 11'01' t" 
nnr in u midoll~ !'ell 11 pie<·t> nf lr111~11 • · IUI!I(UII( nmhlllon whh·b many JOUnl{ 
'"''" rt•JIIIr!'." In I hi~ tiW' 1hr tnalrimo 
~·it•n~lR• G!'rmttn lt'!lrhor-Wbntl"hl ~I"" lui~. '"'~ t•tu••·d an Njunl nn•l 
f1lb«'r kind o! atmospherie a1r flo wt- UJtJtf•,..tft' rt.•u.-lum tn thf' \\AY ttt t.hP rom 
knnll' llhnul' J!ll'tiou or L l~hlnt•al e<IUrllliOo, fur 
~:n-r rf'n•ly slurloot-U<>I nir. [ Ap I ~lltith lmo 1101 IIM'n •r<·n Dn lhr IIIII 
plfUIJ<;f•.) O(JIU.ttJ. 
Young Men•s Clo thes 
Our Prices 
BATS, SHO ES, SBIR TS, 
NECKWEAR, U NDER 
WEAR, HOSIERY 
ius1 tt< good a< our CIQthiO!t 
WARE PRATT CO. 
COMPlf n oumnt RS 
fOR MfN AND BOVS 
Slater Building 
DON'T 
Disappoint HER when you go 
home to eat T urkey with the 
fo lks. 
SHE is expecting a T ECH ban-
ner or pillow top. 
We have a fuJI line and now 
It 's up to YOU. 
Book & Supply Dept. 
BILLIARDS AND POOL 
Ll&ht a.od R-oomy. 
8 Tablu. 
C. M. HERRICK 





561 Matn Street. Oppo•ute lhe 
Poat-otlicc 
We •apply Tech men wub 
BANNERS FOBS 
SE ALS STEINS 
LOCK£1 8 PLATES, etc. 
Jewelry ancl Optical R epalrinc 
prompt17 and aatu!act«Uy done 
ACTUA LLY H EARD 
Frt·..bm&n rrnu1 the rountry, aft~r t•n 
mouth"' r(l"ddcnte--Obt I .. ,, lun, .. •I•• 
yon tum the Sl<lll'f>l!l' 110 u to Jr.,..,. "~h·r 
in lu~ b~tb tuhf 
.rnni~r-\Yh:at, ruan hnvrn 't you h~t•la 
h•llb y1•tf 
f'r~·bmnu-YI!ll air, lout nhvayo !rook 
11 ljUj~·k Hllf' l.*forf'. 
C. A. HANSON, Druggist, 
107 Highland Srreet. · 
SHOfS RfPAIRfD 
a... s-... r... ....... . . s1.M 
O'SelliY•' • lMoMr ...... - • • .. 
... , ........ ..... ts 
"- Todo ....._, Not to~ 
J. GOLDSTfiN 
MONOPLf, the TAILOR 
129 HIGHLAND STREff 
OOITS' StilTS _.t fr.. ~ 18 le S40 
OVUCOAJS ~ fr.. U O te SJS 
o- Jst _._ ... fal s-1<5 of wiMst -'dy 
~·s Sllib a-d ... l'ralell 
lllPAIIIII'G ... DYOJIIG 
TECH NEWS 
TYPEWRITERS 
We rent VISIBLE typewriters. Will change FRAC-
TIONS and CHARACTERS to suit your PERSONAL 
needs. Nicely adjusted two color ribbon and tabulator. 
FROST - 505-MAIN STREET 
Pictures TfCH MfN will find a full UM of 
STATIONfRY, CIGARS, CIGARffifS and 
Class- Team- Fraternity TOBACCO at the TfCH PHARMACY, cor. 
W. A. Sleeper, W. P. L Higttla.nd and West Streets. 
Landocape and View Photocnphy I Agent for MUIR lAUNDRY. 
Small work a spectaJty DIAMOND CAFE. 
SHOES REPAIRED Best Sunday Turkey Dinner 30c. 
CIGARS, CANDY and SODA 
PERIODICALS 
We arer ro partic ular lUlU 
CULBERT &: CO. 
334 Main Sr. 
... 
M""' Slrtel 
Rebboli Sons Co. 
Confectioners and 
Caterers 
W orcester, Musa cbuaens 
HEELS SOLES and 
SEWED SO cents 
Try our Chops and Steal-s 
Supper 20c. 
1
9 1 hlkln St., Worcealer, N asa . 
Telephone 6685 
Work called for and delivered 
Free Shine with Work See Walberg FASHION TAILORING Suits Cleaned, Pressed 
Scoured and Repaired 
at Lowest Prices. 
•• IWI•In -~ Opp. Court Houa• 
TLCH BARBE-R SHOP 
Easy Shaving, 
Ha.lr Cutting 
In Latest Style 
Children's Hair 
Carefully 
Attende d to 
~asora H o ned and Con c •ve d 
GE.ORGE WALSH 
T HC. C fi.EUIST 
Tb" Pb~mt•l a jull;r ~lt-
TII"no' .. l'ftl4111l •by he·~* Fn; 
n,. :~h•nr~ •I~ ~•j·•r hims M. 
.\nd .... n 't ~~ l.o.iol ur uu 1bl' -t..·lf 
l"nnt it ·a tirut.• t.- If\'· 
If,• •l,,t h all m:\ttt-r• nnn.l~ ~~; 
\\'rht· ... fnmHila.'lf lu stU.)\\' 
.ht•l "bnl l•o flu•IK tbe~ in dl~g.ti.i<>. 
l Tbiujt~ tbnt ynu ut••·j>r woulcl surmi ... 
l'nlt,.,. lor toltl ~ou 80. J 
n.,.,. aftn b" baJ! made a t.-st, 
Y u 'II lln•l tbl're ·, notblng slow 
\1•• ot 1~ ,..,. ~ taU-< a N"'l 
. \n11lll~ tM: ••-r•ints•• bt Jo'es ~­
·• Oo..-a •h•·re \Dheu.."'n dow." 
lf I wc•re a•lte.J to bri~Jly note 
lfi• rbil'f eharnet<'riotl~. 
! ·m ~urr thllt notlt' •ur1•••~ would quote 
~~~· oh'!l'n·fttinu -If l wrotll 
Tbl' Olll' wnnl • 'optitnL'itie." 
-BiUy Aitch. 
TENNIS TOURNA.O\f£~1' 
~ttl• • ,J fro• 1"'11' I ) 
lht:• •• , ,,, t•Je •l~·,eJurm..:et ur n•tr:rt.J1 
in thr matthf'.. Tla1~ fttet i"l "'1lrJ'r•!'tlr 1! 
in n~" 1\( thr \'lllolt' ot I~DIIi• Jt ~ 
l''"l>•ol•l,- tb<1 '"--' all~ronn•l J•bYJii .. al t'lt 
rr,•.L<IIP (,,r ~ nUDi[ anti oM fD tbfl [if\'-.('fll 
n\t•'J..:ttr~ af J:31th.. 1t J,!it'es Hflf~~nuu11~ 
(,,,. ''"ntinn~·l intf't••r•'UtPnt. Xt~thina: n• 
•1uin·• n1~tr,, th\rtut• ..... Autl ~kill thAn a 
\\t'll ihrt •'h·d, "'"ltot-t hly flri-r-un '-hot ovt'r 
tlw thlt. Orm••• ifl iott.'rn-o,·en witl1 pr~· 
.-i"''iHH an lf'uni"> ttn·t !ttlppltt~' '"'h 
~trt·nKth; 111 .,.,, and ola.'!h P"''"minrtll' 
in tl U•tOo1 t'l:la1rh. 
Th~ t•rol>:~l>lo• nt•luMtion uf tbt! alii· 
tU•kt o( '\U•lt"Dl' towa-,1 t~ ~mt"' i~ 
l:1<k or thoo Wlk a it i• tl•mJ~bt ",.,.. 
10 •l·n•·l 11\er lh·~ !fft .... ~~ r"'""nt lrf' 
mt'n•l••u~ amount rranuntJ into four, J't'T• 
hllpil ltntu• " i ll lot• tbt! m<>gt p<>pulftr an•l 
tno>«t ~n••rnl To'<h •J"'rl. 
WORCESTER CHE~UCAL Ct. 8 
Tho rnN>ting ot the cluh last ~VNU.Dfl 
Wl\3 n•ltl~8!!<'il by ~l r. R. c. Porter nr 
the RNttr-Conlry Ca. of Pitlllburg on 
" R~tort llouoe l'ractke." 
at 86 Mechanic Street when 
you want Band Instruments 
or Drums. ASK WHDfNMILlfR 
HlGHEST PRICES paid for 
M~n's Cast of:f~otbinl!'. $ 
Pte~ SUld postal and I will 
call. _.,. $ $ $ 
N. MELNIKOVE 
6 HARDING ST., CITY 
FWS OF COLLEGES 
Tu J•rut,•..t ,...)U.."ltt' from J• -c1r IU 
\l'!o\Utt•uto~. :tfh·r J,.:a,·icg c\ltlt•gt', the- {'ui 
\t•r .. ity ,,( 'flthi~~D ib L.-j,·ir 1: a ~~.....,.~1 
t·nu~ In ••c:oltl Bri··k,_., and t•tltt•r 
'I UrhtU~ n I"I.Jil t"nUU1t.tf,•ltia:_: tbt~t aJ• 
pr1Hauet• ut tiM- Cl'DDint" artitlt•. 
Tb.- l);uly Prirwctonl1ln \'llit•y.. lh-
81 12 WEST STREET 
Fine SHOE REP AIRING 
E..-erybody lmowa mt! l ut 
tile best oa.k-tuo~ rtock. 
Hud MW ... lap ud laftl !IOc 
O'S..Uina '1 noblttr lo<.to 40< 
J. LAPIN, 93 \ W est St. 
" If I Make It, 
I'll Make It Right " 
Tbt'l't' 1:> onl~ om• wa~ tn he ure 
•lt••lnrllun .,( t ... IIIIZ tlo•• ''''" 1'\ollt•,;> 11f Jnstmg »:ttisrtwliOn Wilh ~OUr 
d.aal'· llt:.t itr- a m• wl~,r ut tlu' .\ .. -..lt'Ulh J 
l'lntlws. 
Ll!Wt• tbe111 madt• from bigb· " · I , T . liM 0 "''''""''' uoh is··r 1\hO 
tHU' l•fl ,•un~ulu·<l Crt-"\ of eMrue tlurinJ,! 
~tHt•••l h.ottr• ~:rnd~. rt•linble fabrics and llltLllC lo 
Tlw 111111ttul fl:l!.! nUlb aL Tutt- """ Ill ~·uu. 
'' l"ll •·~ 1h4:~ {n• .. bmt·n .. 
11 ""·' <tu•l~nt at Jo,Jllina olt-.:L•m• 
h•n,..•ll ~U~I>lt• f<>r Jnt.·r<otll'-'jti:.lt• 1Ult 
Ueror ... ~uu onlcr ~·our ne"<t 1111i t . 
t·omt- aud ~<'e our hnnu ome new 
h·tl\"' knowin~ him.."'f'lf C•• t~ ln41i,.:lhlt•, 
fwo ,. rlr•>I•J•·J '"'m tbt> n•lls ..r 1h.· t'ni FllllRud \\'inter style:< . 
\·t•f' IY. 
1\.moh>in 0"\'lt•hrnt .... l bt·r voctory O\••r c~s. M. PADULA 
1 ···ll·~ l:>atul'\my oigbt l·y ,. l>i~ Jllli"A•It 
Th··~ M·r~ bon(frt'\i in ba.-iDj: oonllre• Tailor 
ht.:hlf'IT aiOD!! tJuo lin!' Of IUILn'h hy tbt• 
o·ili>t'OI'I. 
391 Main. cor . Mechanic St. 
'rbt' 'l'~t·h N~ws is glntl 10 n~knO\\ I· 
l'lll!t' ao cs<hang" !rom l"niv~n<ity ur W o rcester, Man. 
(1Ntrlolia. •' Thr lWd :10d Dlack. •' 
